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バワカラエン山の守り人、
　ダエン・マンドン
アクバル・アブ・タリブ
バワカラエン山の守り人、ダエン・マンドン
（Winarni 撮影）
連載
スラウェシ
市民通信
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地滑りで埋まった場所からバワカラエン山を望む
（Winarni 撮影）
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〈訳者による解説〉
ランマ谷のダエン・マンドンの家（Winarni 撮影）
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レンケセ集落の観測小屋。小屋の下は土砂
に埋まった小学校である（松井和久撮影）
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